十九世紀初頭の町と村　-糸魚川黒白騒動の分析を中心に- by 鎌田 永吉
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第2表 訴訟参加者の内訳
(第 1表中⑳-㊨)
町方 在方 計
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第3表 池原家土地集積状況 (｢文化六歳正月 田地在高覚｣)
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新 田 流 揚
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第4表 文政2年池原家の小作納米･小作人
(文政二 ｢納米小作附控｣)
??????????? ???
息 ヾ 小作納米 百姓数 内 他 村 百 姓 同
.計五ケ町村 石95.884. 42人 上知4,
水崎3 1ケ根 知 舟 12.539 =11 大神堂2
,根小屋3中村4 9平 牛 村､ 14.375 10 押上6
,大和川2,平牛1 島1 10′仲間田地
15.675 4 押上2,島2 4神 領 52.4356 19.押上4,連台寺10 14
早 川 谷 7.1042
5. 薮1,蓮台寺1 2利 米 11.4375 3
酢ー ll.5020 9 上町屋3,山寺3, .9? ?? ? ? ?
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第6表-(2)
同人口数変遷
第6表-(1)町方戸数変遷註 :( )
内は水春戸数｡資料札 池原家文書,小林
家文書, ｢沿革史｣などによる｡ ていると言っよ｡この.を念頭にお'文政五年町方構成検討する(弟7表-3･脚参照)0水春は全体で四八%'最も多い町内七三少二〇ある｡この水春のうち五〇%は地借'一家であるに対して史料上借･家町抱等のいずれにも属さな(記載)が三五%である｡その実体･性別は朋らかにできない..ヽさて'糸魚川町は天和検地段階で六力ともそれぞ一村｣しヽて高付けされい'後の新町は
大町新田と
表記寺村西海谷分とし(4),ヽて扱われおり'総石高の90%が田と把握さい未だ｢町村｣ヽルーズな連合体としての性格が残っいたえる(天和以前は町村名主(6)給田すら残ってい軍享保十五
?
第7表-(i)文政5年の ｢百姓｣と r水春｣
㊨百 姓 ㊨水 春 ㊨掛持 人 ㊨他付入作㊨+⑧-㊨合計
⑧㊨寺 町 100人 119人 15②人 17人
219 54.3%大 町 99 109
31⑧ 6 208 52.4新 屋 町 41 99 12(》 7 140 70
7七 間 町 28 77 17 18 105 7
3.3横 町 161 111 38⑧ 6
272 40.8新 田 吋 123
･39 43① 17 162 24.0鉄 砲 町 54 14 14 4 8 ･0
.5合 計 606 568 ■173⑳ 75 1
,174 48.4註:掛持人○内数
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第9表 慶応2年
押上村持高構成
註 :押上区有文番.磨応
2年｢高人別改帳｣による｡第8安 田伏村持高
構成寛政9年
万延元年5石-10石
4人 6人1 -
5 41 341斗-1石 8
451斗 以下 17 0
虫E ~J一向 30 23計 1
40 148註 :田伏区有文書,寛政9年
｢田伏村銘々持石高帳｣(天明6年の
ものの写し),万延元年｢惣百姓銘々持高帳
｣による｡第10表 大和川村持高構成天 保 5 # * 2 安 政 6 明 治 2 明
治 1140石以上32
5一3020-25 1人 ll 1;2 1 12 2
2 215.-20 2 1
1 1 110.-15 6
7 6 .5 6.5- 10
20 14 12 16 p 171一
一 5 50 57 56 5芦 541石以下 6
0 62 67 71 661斗EIL下 3
8 38 38 36 4b合 計 179 182 183 185 187註 :木
表では.他村からの大作人は除外した｡ (大和川区有文書｢天保五甲午極月古写 和川小前高限｣により作成)
｡的分解を辿って'とくに一斗以下の増加が目立つ｡出訴庄屋折右衛門はこ中でわずか上昇しい眉屈す
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第12表 天明7年大野村持高構成
??????????? ???
註 :糸魚川市大野中継所蔵,天明七.年 ｢未五人組内攻帳｣による｡
一四六て'西浜通村々よりも牧荷(ぽっか)馬にる信
州との商品輸送-流通に関与する度合が深かったことは否定できない
｡文化十四
年同村徳左衛門が糸魚川町及び田海の独占に対して酒造願を出いる(15)のも'街道交通発達と無関係
ではあるまい｡第12表では'天明年間に四石以下が全体の六〇%上を
占め'水香が総戸数の三八%弱に当たる(抱水春とは｢十-支配｣記載溝れていものを示す)｡こ時期に'で零細農･水春よる
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第13表 糸魚川周辺騒擾年表
年次E 事 ･項
○沖ノロ役銀騒動 (越訴 ･うちこわし)
△上苅村小官姓神宮寺-押掛
根知谷月割金騒動 (剖元-押掛)
△庄屋勘定不正糾弾騒動 (庄屋退役)
今井谷5ヶ村(200人)庄屋不正糾弾 (強訴)
△庄屋不正糾弾 (庄屋田地取上の
△国役金取立不正一件騒動 (訴訟)
△庄屋不正一件騒動
田沼領早川谷村々騒動
黒貝騒動
早川谷騒動 (打ちこわし)
西浜村々改革一件騒動 (財政改革要求)
△小作料軽減要求 (不穏)
上苅村村方騒動
○/ト前屈米安売要求 (不穏)
○小前屑米只占反対 (不穏)
○ 〝 米安売要求 (不穏)
二分金騒動 (うちこわし)
?
?
?????
? ?? ?
??
?
?
?
??
?????
?
?? ???
註:〇日-･町方,△･--大 野村
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